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Roedyrkning paa Bernstorf Hovmarksgaard ved Kjobenhavn.
Af Proprietair Lund.
G aard en  h a r l 5 0  T d . Land Ager, inddeelt i 7 Jndtcegter 
af 21  T d r . ,  og et Vcenge p aa  en 3  til 4  T d r . L and ; a f J o r d s ­
m onnet er de s-H D ele  m uldleret med Leermergel ti l  U nderlag , 
^  D eel S a n d m u ld  med S a n d m e rg e ls  U nderlag.
Sæ dskiftet e r: I ,  H avre , 2 , R o d fru g t, 3 , B h g , 4 , Vikke- 
H avre  og 1 ti l  2  T d r . Land LErter, (Bikkehavren fodres gryn  
op ti l  K yerne og de m ange Tyrveheste) 5 ,  Hvede og B y g , 
6  og 7 , K lyver, som afgrcesses.
H avrestubbene p ly ies en 7 "  dybt saa h u rtig t som m ulig t 
efter a t  A fgryden er kommen b o rt;  n a a r  V eiret og T id en  t i l ­
lader det, undergrundp ly ies en 1 2 "  dybt, saa meget som m ulig t 
i D ecem ber og N ovem ber, Resten tidlig  i F o ra a re t —  G jy d - 
n ingen  nedply ies som den udkjy res, n a a r  V eire t tillad e r det, 
og sidste P ly in in g  gives en 3  til 6  D age  fy r der skal saaes. 
T i l  S a a e n in g e n  opkam mes Jo rd e n  med en alm indelig  H hppe- 
plov, og K am m ene tro m les fo r a t fastne Jo rd e n . O pkam ningen  
skeer gjerne um iddelbart efter S a a e n in g e n , fo r a t  Jo rd e n  kan 
have sin Fugtighed  til F ry e ts  S p ir in g .
O m  V interen  og F o ra a re t udkjyres en 4 0  Lces S t a l d - 
g jsdning  p r. T d . Land, som spredes strax og nedplyies saa hu rtig t 
som V eiret tillader det. N a a r  der ikke haves S ta ld g jp d n in g  
nok, gives 5  Lces L a trin - og 2 0  Lces H estegødn ing  (godt 
sam m enblandet) p r. T d . Land. K unstgjodning h a r  jeg ikke 
beny tte t; kun 1 8 6 2  provede jeg nogen G u a n o  til K aa lrab i og 
T u rn ip s ;  ti l  forste mislykkedes Forsoget, fo rdi P la n te rn e  bleve 
cedt b o rt af Jo rd lo p p e r , T u rn ipsen  derim od v ar styrre og 
smukkere end ellers p aa  M ark en , men jeg kan ikke opgive nogen 
T alstørrelser. 1 ti l  2  T d r . Land besaaer jeg med rode gryn- 
hovede K cem pe-G ulerodder til F od er fo r Hestene, 3  til 5  T d r . 
Land med stor Kcempe-Kokaal og 1 til 2  T d r . Land med 
K artofler ti l  H uu sho ld n in g en , Resten af M arken  besaaes gjerne 
med lige D ele  R unkelroer (.) gu l og ^  overjordisk), K aa lrab i 
og T u rn ip s ;  a lt  b liver saaet undtagen  K aa len , som p la n te s ;  
dog h a r jeg stedse nogle B ed e  med R unkelroer og K aa lrab i til 
a t  udbedre med, hvor det fluide m islykkes; 1 8 6 2  saaede jeg de 
fyrste R unkelroer den 9de M a i ,  men det v a r fo r tid lig t, de gik 
i S to k ;  den 21de M a i  begyndte den egentlige R unkelroesaaening; 
sidst i M a i  saaede jeg K aa lrab i og v ar fcerdig m idt i J u n i ;  
T u rn ip s  saaedeS sidst i J u n i  og fyrst i J u l i .
R unkelroefryet saaes med H aand en , K aa lrab i og T u rn ip s  
saaes med en M askine fra  Schw efel L  H ow ald  i K iel. G u le - 
rsd d e r h a r jeg de sidste 2  A ar bredsaaet, fy r saaede jeg dem i 
R ad e r paa  K am m e. U dtyndingen skeer med F in g ren e  og 
H aandhakken; imellem Kam m ene renses med Hestehakken, og 
1 til 2  G ange  bruges en lille H yppeplov til a t  scette Jo rd e n  
op med.
O ptagn ingen  udsyres med en G reb  eller en Hakke efter a t 
T oppen  med en alm indelig  stor Kniv er flaa re t af og kastet i 
B u n k e , til a t  hjem kjyres fo r K yerne; jeg tro e r ikke, a t  m an  
skal bruge R oetoppen, uden a t  m an  tillige giver Kyerne en 6  til 
8  P d . Sced  om D agen . 1 8 6 2  hostedes 2 8 0  T d r . R unkelroer, 
2 6 4  T d r. K a a lra b i, 3 0 0  T d r . T u rn ip s  og 2 2 0  T d r . G u le -  
rydder pr. T ynde  L and ; de foregaaende A ar er her hostet ind til
over 3 0 0  T d r . R o e r ,  4 0 0  T d r. T u rn ip s  og 3 3 0  T d r . G u le - 
rsd d e r p r. T m ide Land. R oerne opbevares i B a tte r ie r , 2^ A l. 
brede i B u n d e n  og opstablede saa ho it som m u lig t; de dcekkcs 
med T a n g  og, n a a r  Frosten bliver stcerk, kaste vi gam m el H a lm , 
ja  undertiden  halm et H estegjsdning derover ig jen ; men der m aa 
passes p aa , n a a r  Frosten tager a f ,  da a t  kaste G jodn ingen  og 
H alm en  b o r t , da ellers R oerne v a rm e s , spire og let raadne . 
K aalen tage vi fra  S te d e t, hvor de voxe og kaste for K se rn e ; 
disse og B la d e  pleie a t vare t il  2  F oder daglig fo r K serne  in d til 
N y ta a r , og da begyndes f-rs t med R oerne og gives da 2  t i l  3 
S k p . daglig t il  hver K o , hvilke dog ikke erstatte K aalen  og 
T oppen . 1 8 6 2  kostede hver T d . Land 8  R d . fo r S a a e n in g , 
U dtynding  og Lugning. O ptagn ingen  og T opafk jsrselen  skeer 
i Accord og koster 3  R d . p r. T d . Land.
R oerne opfodres hele som de ere voxede ( r a a e ) ;  jeg kan 
ikke sige, hvad P r i i s  de bpr scettes t i l  —  vel 10  T d r . R o er 
liig  1 T d . B y g ;  —  dog v il M elken blive m in d re , dersom jeg 
giver 1 T d . B y g  fo r hver 10  T d r . R o e r  nu . R oen  giver en 
deilig G jv d n in g ; ogsaa m ener jeg , a t  R oem arken bliver lige 
saa godt renset som en B rak m ark ; efter R o e r h a r jeg ikke 
hav t under 18  T d r . 2 rad  B y g  p r. T d . Land og undertiden  
2 2  T d r . J e g  finder, a t  Jo rd e n  efter R o e r stedse viser sig mere 
p o rs s , reen og givtig, end efter enhver anden  Afgrøde.
